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MOTTO 
 
 
 
A hungry stomach, an empty pocket and a broken heart can teach the best 
lessons of life 
               
 
We have our own time, be patients and enjoy the process  
                
 
Some beautiul paths can’t be discovered without getting lost 
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ABSTRAK 
 
Membaca adalah keterampilan penting yang digunakan untuk mendukung 
keterampilan lain dalam pembelajaran bahasa. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui kontribusi dari kebiasaan membaca siswa, strategi membaca siswa, 
dan motivasi membaca siswa pada prestasi belajar siswa. Jenis penelitian ini 
adalah kuantitatif asosiatif. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas sebelas 
program otomotif yang berjumlah 34 siswa. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan kuesioner dan tes. Kuesioner dalam penelitian ini 
berhubungan dengan kebiasaan membaca siswa, strategi membaca siswa, dan 
motivasi membaca siswa. Sedangkan instrumen tes dalam penelitian ini 
berhubungan dengan prestasi membaca siswa. Data yang diperoleh dianalisis 
menggunakan deskriptif statistik, uji asumsi klasik, uji regresi brganda dan uji 
hipotesis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, kebiasaan membaca siswa 
(X1) mempunyai hasil signifikasi sebesar 0,007. Strategi membaca siswa(X2) 
mempunyai hasil signifikasi sebesar 0,009. Dan motivasi membaca siswa (X3) 
mempunyai hasil signifikasi sebesar 0,032. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
ada kontribusi positif dan signifikan dari kebiasaan membaca siswa, strategi 
membaca siswa, dan motivasi membaca siswa pada prestasi belajar siswa   
Kata Kunci: Kebiasaan Membaca, Strategi Membaca, Motivasi, Prestasi Belajar  
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ABSTRACT 
 
Reading is an important skill to support other skills in language learning. 
This study aims to determine the contribution of student reading habit, student 
reading strategy, and students' reading motivation on student reading 
achievement. This type of research is quantitative associative. The subjects in this 
study are 34 students of the eleventh grade students in the automotive program 
Data collection techniques in this study used questionnaires and tests. The 
questionnaires in this study related to students' reading habit, students' reading 
strategy, and students' reading motivation. While the tests related to student 
reading achievement. The data obtained were analyzed using descriptive statistics, 
classic assumption tests, multiple regression tests and hypothesis testing. The 
results of this study indicate that, student reading habits (X1) have significant 
results of 0.007. Student reading strategies (X2) have significant results of 0.009. 
And student reading motivation (X3) has a significance result of 0.032. Therefore, 
the researcher concludes that there is a positive and significant contribution of 
student reading habit, student reading strategy, and students' reading motivation 
on student reading achievement. 
Keywords: Reading Habit, Reading Strategy, Motivation, Reading Achievement 
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